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Vårt  ståsted karakteriseres ved at offentlig  sektors verdier,  identitet, organisasjon og  ledelse er et 
viktig anliggende  for hele  samfunnet. Hvilke  verdier  som preger de  som arbeider  i  sektoren er av 
bred  interesse.  Dypest  sett  handler  dette  om  kvaliteten  ved  vårt  demokrati.  Ytelsene  som 




tjeneste  for  de  demokratisk  valgte  representantene.  Verdier  er med  og  styrer  handlingene  til  de 
ansatte og gir dermed substans til de politiske vedtakene.  
 
Ved å gjennomføre kvalitative  intervjuer med noen  ledere  i de aktuelle namdalskommunene vil vi 














For  vårt  formål  trenger begrepet nærmere presisering.  En  enkel definisjon  finnes hos den norske 
Verdikommisjonen:  
”Verdier er overordnede ønsker og oppfatninger som  ligger  til grunn  for våre valg og beslutninger”  
(Verdikommisjonen  1999:12).  Definisjonen  impliserer  at  verdier  faktisk  har  en  funksjon,  et 
handlingselement. En annen definisjon som også legger vekt på dette, finnes hos Kluchshohn: 
”Værdier er en forestilling, implicit eller eksplicit, karakteristisk for et individ eller en gruppe, om det 
ønskverdige,  som  former  valget  av  mulig  handlingsveje  (Kluckshohn  1962:395).  Rockeach  (1979) 
definerer verdi som en vedvarende tro på at en særlig handlemåte eller sluttilstand er å foretrekke, 
personlig eller sosialt. Men hvordan kan vi vite at verdier som holdninger og forestillinger rent faktisk 
styrer  handlinger?  Det  er  en  rimelig  antagelse  at  det  er  en  slik  sammenheng.  For  eksempel 






som  arbeider  i  offentlig  sektor  er  preget  av  institusjonen.  Til  grunn  for  denne  studien  ligger 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1. Hvordan vurderer du viktigheten av å ha etiske retningslinjer på din arbeidsplass? 
 For hvem er dette viktigst: for lederne, øvrige medarbeidere, for brukerne? 
2. Hvilken betydning har de etiske retningslinjene med hensyn til daglig praksis – er de 
inkorporert i denne? 
 Bruker du retningslinjene som et ledelsesverktøy? 
3. Hvordan får nye medarbeidere kjennskap til de etiske retningslinjene? 
4. Er det noen områder der du savner nærmere etiske retningslinjer? 
 Føler du at det trengs en skjerping mellom de ansatte på noen av disse? 
 
Verdiutvikling 
1. Hvilke verdier vurderer du som viktigst å ivareta og hvorfor? 
 Hvor viktig er hensynet til brukerne? 
2. Hvordan synes du synet på etiske verdier har endret seg i kommunen over tid? 
 Hvilke verdier har styrket seg i betydning og hvilke har svekket seg? 
 Er bevisstheten om et samfunnsansvar styrket eller svekket? 
 Hvordan er holdingen til lojalitet overfor politiske vedtak? 
 
Organisasjons‐ og styringsprinsipp 
1. Hva opplever du som styrker ved dagens organisasjonsform og styringsprinsipper? 
 Hvilke endringer over tid (siste 10‐15 år) vil du vektlegge som positive og hvilke 
som negative? 
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 Hvis kommunen har gjennomført delegasjon av makt og myndighet til 
resultatenheter (f eks virksomhetsområder), hvilket syn har du på det? 
2. Hva opplever du som svakheter ved dagens organisasjonsform og styringsprinsipper? 
3. Hvilke endringer ville du evt ha gjort i dagens organisasjons‐ og styringsform – og 
hvorfor? 
 
Medarbeideres verdiorientering 
1. Hvilke egenskaper hos dine medarbeidere vurderer du som viktigst med hensyn til å 
gjøre en god jobb? 
 Hvor høyt setter du etisk bevissthet? 
 Hva med forståelsen for den politiske situasjonen i kommunen? 
På hvilken måte og i hvilke fora diskuterer dere verdier og prioriteringer på din arbeidsplass? 
 
Egen enhet 
1. Hvis du skulle beskrive din arbeidsplass ved hjelp av et bilde/en metafor, hva ville det 
være? 
2. Hvordan vil du beskrive samhandlingen med andre enheter? 
 Hvor bevisste er dere på den hierarkiske strukturen i organisasjonen? 
 Er det viktig med klare grenser mot andre avdelinger? 
3. Hvordan tror du at din arbeidsplass blir beskrevet av brukerne? 
 
 
 
 
 
Eventuelt: 
 Hvordan er arbeidet tilrettelagt for å ivareta viktige verdier? 
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 Hvordan lærer nye medarbeidere å prioritere verdier og arbeidsoppgaver? 
 Hvordan er handlingsrommet med hensyn til bruk av skjønn? 
 Hva er de største utfordringene du møter i din arbeidshverdag? 
 
 
 
 
 
